




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Misawa Y， Hos ya　A　and　Ozawa　H（2006）Scan－
ning　electron microscopy　of　three　different
types　of cementum　in　the　molar　teeth　of　the
guinea　pig．　Arch　Oral　Biol　51：439－48．
　 akagi　K，　Takayama　T，　Higaki　T，　Watanabe
Y and　1Hlgsggalll｛！旦（2006）Synchronous　hepato－
cellular　 nd　cholangiocellular　carcilloma：A
松本歯学　33（1）2007
case　report．　Nihon　Univ　J　Med　47：203－7．
　楢本浩子，安田浩一，富田郁雄，落合隆永，
長谷川博雅，古澤清文（2006）著しい歯根吸収を
伴った上顎単純性骨嚢胞の1例．松本歯学32：
28－32．
学会発表
　日本病理学会総会（第95回）2006年4月
　Ameloblastomaの腫瘍細胞におけるNotch　1
とJagged　1の発現：川上敏行，長塚仁，永井
教之（日病会誌95：289，2006）
　日本口腔科学会総会（第60回）2006年5月
　A皿eloblastomaの腫瘍細胞分化における
Notch　1シグナリングの関与：川上敏行，清水
貴子，長塚仁，永井教之（プログラム・抄録
集：214，2006）
　GORI研究会　2006年5月
　歯科医学から見たボウズハゼ上顎歯：森山
敬太，渡邊　俊，飯田　碧，福井正二郎，佐原紀行
（プ1コグラム：1，2006）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（13th），Brisban，　Aus七ralia，　June　2006
　Expression　of　Notch　l　and　Jaggedl　in
ameloblas七〇ma：Kawakami　T，　Siar　CH，　Shi－
mizu　T，　Ng　KH，　Nagatsuka　H　alld　Nagai　N
（Program　p　53，2006；JOral　Pathol　Med　35：
420，2006）
　The　5　th　Conference　of　Pediatric　Dentistry　As－
sociation　ofAsia，　Kaohsiung，　Taipei，　June　2006
　Runx　2　expression　in　mandibular　condylar
cartilage　development：Shimizu　T，　Nagatsuka
H，Tus可igiwa　H，　Watanabe　T，　Oka」fuji　N，　Kuri－
hara　S，　Nagai　N　and　Kawakami　T（Program　p
85，2006）
　The　lst　Intenational　and　七he　19th　Annual
Meeting　of　the　Japanese　Society　f（）r　the　Tem－
poromandibular　Joint，　Nagoya，　Japan，　July
2006
　Runx　2　regula七es皿andibular　condylar　carti－
lage　development：Shimizu　T，　Nagatsuka　H，
Tusujigiwa　H，　Watanabe　T，　Okafuji　N，　Nagai
N，Kurihara　S　and　Kawakami　T（Program　p
119，2006）
129
　日本口腔病理学会総会（第17回）2006年8月
　歯肉異型上皮におけるcytokeratin発現の免疫
組織学的評価：落合隆永，沈　登智，木村晃大，
川上敏行，長谷川博雅（プログラム・抄録集：
61，　2006）
　硬組織再生生物学会総会（第15回）2006年9月
　下顎頭軟骨の発生におけるRunx　2の出現：
清水貴子，長塚　仁，辻極秀次，渡邉武寛，岡藤
範正，栗原三郎，永井教之，川上敏行（プログラ
ム・抄録集：30，2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　ボウズハゼ（SieyopterUSJ’αponiCUS）の上顎
歯：特に脱落歯の再利用について：森山敬太，
渡邊　俊，飯田　碧，福井正二郎，佐原紀行（J
Oral　Biosci　48：110，2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　Runx　2による下顎頭軟骨発生の調節：清水
貴子（JOral　Biosci　48（S）：127，2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　ウサギの顎骨再建における実験動物用μCTを
用いた三次元構築：岡藤範正，清水貴子，渡邉
武寛，木村晃大，栗原三郎，新井嘉則，古澤清文，
長谷川博雅，川上敏行（JOral　Biosci　48（S）：
159，　2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　ウサギ顎骨離断のrhBMP－2・アテロコラー一一ゲ
ンゲルによる再建：木村晃大，渡邊武寛，岡藤
範正，清水貴子，長谷川博雅，川上敏行（JOral
Biosci　48（S）：159，2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　エナメル上皮腫の腫瘍細胞におけるRunx　2の
発現：杉野紀幸，清水貴子，川上敏行（JOral　Bi－
osci　48（S）：192，　2006）
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　多形性腺腫内に形成された改造機転を伴った骨
組織：渡邉武寛，清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，
川上敏行（JOral　Biosci　48（S）：194，2006）
　日本矯正歯科学会総会（第65回）2006年9月
　加齢と歯の移動の関連性について　1）加齢に
伴う歯根周囲歯槽骨の骨改造変化：影山康子，
影山　徹，森山敬太，栗原三郎，出ロ敏雄，佐原
紀行，小澤英浩（プログラム・抄録集：207，
2006）
　日本矯正歯科学会総会（第65回）2006年9月
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　加齢と歯の移動の関連性について　2）実験的
歯の移動に伴う歯根周囲歯槽骨の骨改造変化と歯
の移動量の関連性について：影山康子，影山
徹，森山敬太，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，
小澤英浩（プログラム・抄録集：208，2006）日
本矯正歯科学会総会（第65回）
　日本矯正歯科学会総会（第65回）2006年9月
　反対咬合用筋訓練装置の混合歯列期反対咬合症
例への応用：時崎　匡，清水貴子，岡藤範正，
柳澤宗光，吉住　肇，栗原三郎（プログラム・抄
録集：266，2006）
　The　lst　Joint　Meeting　of　the　Japanese　Ortho－
dontic　Socie七y　and　the　Korean　Association　of
Orthodontists，日本矯正歯科学会総会（第65回）
2006年9月
　The　locakization　of　osteopontin　and　Runx　20n
adhesive　type　of　collagen　in　mouse　periodontal
membrane：Kurihara　S，　Watanabe　T　and
Kawakami　T（Program　p　347，2006）2006年9
月
　rhBMP－　2を用いたウサギの顎骨再建過程の
μCTによる経時的観察：岡藤範正，清水貴子，
渡邉武寛，新井嘉則，川上敏行，栗原三郎（プロ
グラム・抄録集：211，2006，JHard　Tissue　Biol
15：109）
　日本魚類学会（第39回）2006年10月
　ボウズハゼ仔稚魚に認められた上顎歯の構造変
化：森山敬太，渡邊　俊，飯田　碧，福井正二郎，
塚本勝巳，佐原紀行（講i演要旨：24，2006）
　International　Association　of　Oral　Patholo－
9ists．13th　lnternabional　Congress　on　Oral　pa．
thology　and　Medicine．（13th）Brisbane，　Austra－
lia，　June　2006．
　Retiform　haeamangioendo七helioma　arising
from七〇ngue：旦i｝S99｛1）61｛｝一旦，　Ochiai　T，　Shen　F
and　Kimura　A．（抄録集p176，2006）
　日本ロ腔病理学会総会（第17回）2006年8月
　歯肉の異型上皮におけるcy七〇keratin発現の免
疫組織学的評価：落合隆永，沈　登智，木村晃大，
川上敏行，長谷川博雅（抄録集p61，2006）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
清水貴子：下顎骨の形態形成と再生を調節する
分子機構の解明（若手研究B）
著 書
　伊藤充雄（2006）歯科用埋没材と鋳造，改訂
版，MDU出版会，長野．
論文発表
　永沢　栄，吉田貴光，寺島伸佳，溝口利英，
新納　亨，早野圭吾，竹内　賢，矢ヶ崎　裕，伊藤
充雄（2006）歯科用金属材料の凝固区間における
組織に関する研究．歯科材料・器械25：205－13．
　洞澤功子，鬼沢　徹，山倉和典，中島三晴，森
厚二，新納　亨，小野撞仁，小暮亮雅，溝口利英，
伊藤充雄（2006）Fibrinogenの純金とチタンへ
吸着．歯科材料・器械25：229－35．
　吉田貴光，田村　郁，出口雄之，白鳥徳彦，溝ロ
利英，寺島伸佳，永沢　栄，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄
（2006）サンドブラスト処理を施したチタンと金
銀パラジウム合金の表面性状の変化．歯科材料・
器械25：236－45
そ　の　他
　平成18年度日本歯科理工学会中部支部夏期セミ
ナー特別講演　2006年8月
　ミネラル補給と天然素材：伊藤充雄
　平成18年度日本歯科理工学会中部支部夏期セミ
ナー　2006年8月
キトサンを結合材とした自己硬化型骨形成材
料：田村　郁
学会発表
　日本歯科理工学会（第47回）2006年4月
　有限要素法によるレーザー溶接のシミュレー
ション第2報一異種金属の溶接一：永沢
栄，吉田貴光，寺島伸佳，田村郁，平　晃一，
新納　亨，伊藤充雄（歯材器25：159，2006）
松本歯学　33（1）2007
　日本歯科理工学会（第47回）2006年4月
　魚皮由来ミネラルおよびコラーゲンの摂取は骨
粗霧症モデルラットの骨代謝を改善する（第2
報）：溝口利英，又平芳春，久保村大樹，伊藤充雄
　84th　General　Session　＆　EXhibition　of　the
IADR，　June，2006
　Three－dimensional　Non　一・　linear　Finite　Ele－
ment　Analysis　of　Titanium　Implants：NL！gg｛｝，
sawa　S，Hayano　K，　Niiro　T，　Yoshida　T，　Mizo－
guchi　T，　Terashima　N，　Tamura　K，　Ito　M，　YLag±
saki　H，　Kubota　O　and　Yoshimura　M（J　Dent
Res．2006（Special　issue．　CD－ROM））
　Laser　weld’s　joining　of　delltal　alloys－　Effects
of　surface　condition：Yoshida　T，　Nagasawa　S，
Tamura　K，　T．　Mizoguchi，　Terashima　N，
Deguchi　Y，　Taira　K，　Takeuchi　K，　Yagasaki　H
and　Ito　M（J　Dent　Res．2006（Special　issue．　CD
－ROM））
　松本歯科大学学会（第62回）2006年7月
　酸化膜を付与したインブラント用チタンの研
究　～チタンイオンの溶出と電気化学特性につい
て～：寺島伸佳，洞澤功子，溝ロ利英，田村
郁，吉田貴光，永沢　栄，伊藤充雄（松本歯学
32：169，　2006）
　日本骨代謝学会学術集会（第24回）2006年7月
　ラット卵巣摘出骨粗霧症モデルラットに対する
魚皮由来コラーゲンの作用：溝口利英，田村
郁，吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，洞澤功子，
矢ヶ崎　裕，又平芳春，伊藤充雄（プログラム・
抄録集247，2006）
　日本口腔インプラント学会（第36回）2006年9
月
　インプラントの疲労破壊に関する研究　一その
1．衝撃荷重と植立方向の関係一：新納　亨，吉田
貴光，田村　郁，早野圭吾，白鳥徳彦，寺島伸佳，
溝口利英，永沢　栄，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（第
36回日本口腔インプラント学会プログラム・抄録
集：211，2006）
　日本歯科理工学会（第48回）2006年10月
　FibrinogenとFibronectinの純金とチタンへ
の吸着：洞澤功子，寺島伸佳，溝ロ利英，竹内
賢，平　晃一，出口雄之，小暮亮雅，伊藤充雄（歯
材器25：320，2006）
　松本歯科大学学会総会（第63回）2006年11月
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　仮想人歯を用いた，歯冠修復シミュレーション
システムの検討：永沢　栄，吉田貴光，田村
郁，小幡明彦，新井嘉則，伊藤充雄（松本歯学
32（3）　：261，　2006）
論文発表
　　，Dominguez　一　Rodriguez　GC，
Vig面to　JW　and⊇egg｛｝1t｝1－［［IT（2006）Amorpho－
logic l　 tudy　on七he　relationship　between　arch
dimensions and　craniofacial　structures　with　dif－
ferent　facial　types　in　adolescent　Class　H，divi－
s on l　malocclusion．　Am　J　Orthod　Dentofacial
Orthop　129：368－75，2006
　Kuroda　T，⊇gg！！et，4　1h　　T，　iK！aaggyaipa＝1｛T　and
Kawahara　1（2006）Application　of　chin　cup　fbr
young　female　adu1七with　anterior　displacement
and　obtuse　angle　of　the　mandible　in　Class　I
malocclusion．　Am　J　Orthod　Dentofacial　Orthop
129：562－70．
　Moriyama　K，　Sahara　N，　，　Mi－
sawa　Y，　Hosoya　A　and　Ozawa　H（2006）Scan－
ning　electron　microscopy　of　the　three　differen七
types　of　cementum　in　the　molar　teeth　of　the
guinea　pig．　Arch　Oral　Bio1200651：439－48．
　Katashiba　S，1D；iggg｛pt［1h　T，1K1aggyaipai，1T，　Mino－
shima　Y，　Kuroda　T　and　Roberts　WE（2006）The
aggressive　chin　cup　protocol　（14　hours／day　fbr
two　years　with　excellent　compliance）depends
on　commitmen七七〇〇vercorrection　of　the　skeletal
Class皿malocclusion．Orthodontic　Waves　65：
57－63，2006．
　Utsuno且，，K！91a99yaipa！！T，　Uchida　K，　Umemura
Y，and　lnoue　K（2006）Sex　determina七ion　of　the
juvellile　skull　using　cephalometric　radiography
in　Japanese　children．松本歯学32：128－32，
2006．
　村上由見子，影山　徹，大須賀直人，水島秀元，
岩崎　浩，宮沢裕夫（2006）小照射野エックス線
CT（3DXTM）画像診断による上顎右側逆生埋伏
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中切歯の治療経過．小児歯誌44：719－29，2006．
学会発表
　日本小児歯科学会（第44回）2006年5月25－26
日　松本
　逆生埋伏歯であった上顎右側中切歯に開窓・牽
引術をおこなった症例：村上由見子，影山　徹，
大須賀直人，岩崎　浩，宮沢裕夫
　成育歯科医療研究会大会（第11回）2006年6月
　松本
　小照射野エックス線CT画像診断による上顎右
側逆生埋伏中切歯の治療経過：村上由見子，
影山　徹，大須賀直人，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月13－15
日　札幌
　加齢と歯の移動の関連性について　1）加齢に
伴う歯根周囲歯槽骨の骨改造変化：影山康子，
影山　徹，森山敬太，栗原三郎，出口敏雄，佐原
紀そテ，・小澤英？告
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月13－15
日　札幌
　加齢と歯の移動の関連性について　2）実験的
歯の移動に伴う歯根周囲歯槽骨の骨改造変化と歯
の移動量の関連性について：影山　徹，影山
康子，森山敬太，栗原三郎，出ロ敏雄，佐原紀行，
小澤英浩
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月13－15
日　札幌
　矯正治療患者での小臼歯自家移植の効果：
田中　匡，出口敏雄，影山　徹，嘉ノ海龍三，井上
雅裕
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月13－15
日　札幌
　日本人若年女子成人における正面顔貌の審美に
関する客観的な評価：水本恭史，影山　徹，出ロ
敏雄
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月13－15
日　札幌
　日本人若年成人女子における魅力的なスマイル
の審美要素の客観的評価正面顔貌の審美に関する
客観的な評価：村上由見子，影山　徹，出口敏雄
著 書
　森本俊文，増田裕次，加藤隆史（分担執筆）
（2006）ロ腔の生理からどうして？を解く，監修：
森本俊文．デンタルダイヤモンド，p8－11，　p　60
－3，P80－3，　P　136－9（計4節）
論文発表
　Kato　T，　ALmpki　　　S，　Ka七〇Y，　Yamashita　S，
Masuda　Y　and　Morimoto　T（2006）The　occur－
rence　of　spontaneous　functional　and　nonfunc－
tional　orofacial　ac七ivities　in　subjects　wi七hout
pain　under　laboratiry　conditions：adescriptive
study．　J　Orofac　Pain　20：317－24．
　1（ato　T，　Masuda　Y　and　Morimoto　T（2006）
Pattems　of　masseter　muscle　ac七ivities　during
sleep　in　guinea　pigs．　Arch　Oral　Biol。　Oct　12
Epub　ahead　of　print
　Kubota　I，　Tsuboi　Y，　Shoda　E，　Kondo　M，
Masuda　Y，　Kitagawa　J，　Oi　Y　and　Iwata　K
（2006）Modulation　of　neuronal　activity　in　CNS
pain　pathways　following　propofbl　adminis七ra－
tion　in　ra七s：Fos　and　EEG　a皿alysis．　Exp　Brain
Res　Nov　30　Epub　ahead　of　print
その他　学術に関係する発表
　森本俊文（2006）口腔機能学の夜明け　口の役
割を科学する　咀噌の生理的役割．歯界展望
107：802－5．
　小笠原　正，安東信行，岡田尚則，金銅英二，
森本俊文，緒方克也（2006）障害者歯科を題材と
した早期臨床体験に対する学生の受け止め方と対
応　テキスト・マイニングによる探索的分析．障
害者歯科27：9－15．
　加藤隆史，増田裕次，森本俊文（2006）睡眠時
ブラキシズムの病態生理からみたスプリントの臨
床的役割．日本歯科評論66：186－8．
学会発表
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　The　82「d　Annual　Meeting　of　the　Physiological
Socie七y　of　Japan，　Gunma，　March（2006）
　Masticatory　muscle　EMG　activity　during
wakefulness　and　sleep：Kato　T，　Masuda　Y，
，K！1｛｝p｛｝yauiauH　and　Morimoto　T．　Journal　of．
Physiological　Science　56　（Supp1）：S1－S　258－
P383
　日本学校歯科医会（第69回）2006年3月（岡
山）
　歯とロの健康を守る意義1森本俊文（日本学校
歯科医会会誌95：82，2006）
　The　35th　Annual　Meeting＆Exhibition　of　the
AADR，　Orland，　Florida，　March（2006）
　Accuracy　and　repeatability　of七he　GM　100c－
clusal　Force－Meter：Naka七suka　K，　Usui　T，
Masuda　Y，　Rugh　J　and　Kurihara　S（Abstract，＃
2199）
　日本口腔機i能学会（第36回）2006年4月（鹿児
島）
　睡眠時の咀囎筋活動：睡眠時ブラキシズム動物
モデルの可能性：加藤隆史，増田裕次，森本俊文
（日本顎口腔機能学会雑誌13（1）：44－5，2006）
　日本口腔機能学会（第36回）2006年4月（鹿児
島）
　ウサギ被殻へのドーパミン入力のi摂食行動に対
する役割：増田裕次，加藤隆史，森本俊文（日本
顎ロ腔機能学会雑誌13：50－1，2006）
　International　Mas七ication　Symposium，　Bris－
bane，　Aus七ralia．　June，2006．
　Patterns　of　masseter　muscle　activities　during
sleep　in　animals：a　challenge　in　developing　ani－
mal　model　of　sleep　bruxism：Kato　T，　Masuda　Y
and　Morimoto　T（Abstract　pp　40）
　International　Mastication　Symposium，　Bris－
bane，　Australia，　June，2006
　Jaw　movement　patterlls　induced　from　the
cortical　mas七ica七〇ry　area　in　the　unanesthe七ized
guinea　pig：Masuda　Y，恒ujimoto　M，　Kanayama
H，1（ato　T　and　Morimoto　T（Abstract　pp　44）
　The　84th　general　session＆exhibition　of七he
IADR，　Brisbane，　Australia，　July，2006．
　Characteristics　of　multidirec七ional　lip－clos一
illg　fbrce　measured　by　a　new　apparatus：
Masuda　Y，　Kato　T，　Sabashi　K，　Nakatsuka　K，
一L旦，⊂and　Morimoto　T（J
Dent　Res　85，　Special　lssue　B，＃0392）
　The　84 h general　session＆exhibition　of　the
IADR，　Brisbane 　Australia，　July，2006
M dula七ion　in　neck　and　masseter　muscle七〇ne
in　sleeping　animals：Kato　T，　Masuda　Y　and
Morimoto　T（J　DeIlt　Res　85，　Special　lssue　B，＃
2498）
　日本補綴歯科学会（第115回）2006年7月（北
海道）
　日中の噛みしめに関する臨床神経生理学的研究
1．咬筋筋活動の特性について：秋山志穂，加藤
隆史，加藤優美子，山下秀一郎，増田裕次，森本
匿文（補綴誌50： 15th　special　issue　224，　p
41，　2006）
日本補綴歯科学会（第115回）平成18年7月（北
海道）
　日中の噛みしめに関する臨床神経生理学的研究
ll．質問表に基づいた臨床的症状との関連：加藤
隆史，秋山志穂，加藤優美子，片瀬剛士，山下
秀一郎，増田裕次，森本俊文（補綴誌50：115th
special　issue　253，　p45，　2006）
　成育歯科医療研究会（第11回）2006年7月　（長
野）
　咬合高径と筋感覚：森本俊文（特別講演）（抄
録集，P15）
　ORIGIN神経科学研究会（第8回）平成18年
9月（愛媛）
　睡眠中の実験動物に観察される咀曜筋活動の特
徴：加藤隆史，増田裕次，森本俊文（抄録集，2
－3）
　ORIGIN神経科学研究会（第8回）平成18年
9月（愛媛）
　神経損傷による遺伝子発現の変化と転写因子
STAT　3の活性：奥村雅代，森本俊文．金銅英二
（抄録集，2－4）
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月　（北海
道）
　咬合高径の生理学的意義：森本俊文（招待講
演）（抄録集，154）
　日本矯正歯科学会（第65回）2006年9月（北海
道）
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　咬合拳上動物における咀晴運動の解析：金山
隼人，増田裕次，新井嘉則，森本俊文，栗原三郎
（抄録集，p193，学展一〇31）
　The　65　th　An皿al　Mee七ing　of　the　Japanese　Or－
thodontic　Society　of　Japan，　hokkaido，　Septem－
ber　（2006）
　Accuracy　and　repeatabili七y　of　the　GM　100c－
clusal　Force－Me七er：Nakatsuka　K，　Usui　T，
Masuda　Y，　Rugh　J　and　Kurihara　S（Abs七ract，　p
336，A］E】－024）
　歯科基礎医学会（第48回）2006年9月（神奈川）
　咬合挙上モルモットにおける咀噌中の顎運動お
よび咀囎筋活動：金山隼人，増田裕次，加藤隆史，
新井嘉則，山村健介，栗原三郎，山田好秋，森本
俊文（JOral　Biosci　48（suppl）：18，2006）
　歯科基礎医学会（第48回）2006年9月（神奈川）
　モルモットの大脳皮質咀噛野における刺激部位
と誘発顎運動の関係：藤本正一郎，磯貝文彦，
金山隼人，加藤隆史，森本俊文，森谷正之，吉田
篤，増田裕次（JOral　Biosci　48（suppl）：
146，　2006）
　歯科基礎医学会（第48回）2006年9月（神奈川）
　モルモットの睡眠中に発生した咬筋の活動様
式：加藤隆史，増田裕次，金山隼人，藤本正一朗，
磯貝文彦，山田良秋，森本俊文（JOral　Biosci　48
（suppl）　：361，　2006）
　日本咀噌学会学術大会（第17回）2006年10月
（神奈川）
　口唇運動に異常を訴えた2症例について一多方
位口唇閉鎖力測定装置による評価：佐橋喜志夫，
中塚久美子，金山隼人，加藤隆史，森本俊文，増田
≧（抄録集，p42：0P－19）
　日本顎口腔機能学会学術大会（第37回）2006年
11月（東京）
　モルモットのノン1／ム睡眠およびレム睡眠の咬
筋活動様式：加藤隆史，増田裕次，森本俊文（抄
録集，P8－9）
　日本臨床神経生理学会（第36回）2006年11月
（神奈川）
　覚醒時に生じる自発的な咀噌筋活動の発生様
式　習慣性かみしめの自覚の有無による比較：
加藤隆史，秋山志穂，加藤優美子，山下秀一郎，
増田裕次，森本俊文（臨床神経生理学34（5）：
2006，p446，2006）
　松本歯科大学学会（第63回）2006年11月（長野）
　新しい装置を用いた他方位口唇閉鎖力の測定：
中塚久美子，金山隼人，加藤隆史，佐橋喜志夫，
森本俊文，増田裕次（抄録集，p1，演題2）
日本学術振興会科学研究費による研究
　森本俊文，池邊一典，山下秀一郎，加藤一誠，
加藤隆史，増田裕次：下顎の位置感覚と運動機能
に基づいた咬合高径の臨床的評価法の開発（基盤
研究（B），18390526）
著 書
　金銅英二（分担執筆）（2006）口腔の生理から
どうして？を解く，監修：森本俊文．デンタルダ
イヤモンド，p38－41
　金銅英二（分担執筆）（2006）痛み研究のアプ
ローチ，編集：河谷正仁．真興交易（株）医書出
版部，p79－87
論 文
　小笠原　正，安東信行，岡田尚則，金銅英二，
森本俊文，緒方克也（2006）障害者歯科を題材と
した早期臨床体験に対する学生の受け止め方と対
応　テキスト・マイニングによる探索的分析．
障害者歯科27：9－15
　金銅英二，井川雅子，正司喜信（2006）ロ腔・
顔面痛の診断と治療　口腔歯科領域の痛みの鑑別
と治療　非定型顔面痛と非定型歯痛を中心に．痛
みと臨床6：375－81
学会発表
　日本疾痛学会（第28回　学術大会）2006年7月
（兵庫）
　神経損傷による遺伝子発現の変化と転写因子
STAT　3の活性：奥村雅代，時崎匡史，姫野勝仁，
田中丈也，金銅英二（Pain　Research　21：82）
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　日本神経科学会（第29回　学術大会）2006年7
月（京都）
　神経損傷による遺伝子発現の変化と転写因子
STAT　3の活性：奥村雅代，金銅英二（抄録集，
171．PS　2　A－G　115）
　ORIGIN神経科学研究会（第8回夏のワーク
ショップ）平成18年9月（愛媛）
　神経損傷による遺伝子発現の変化と転写因子
STAT　3の活性：奥村雅代，森本俊文，金銅英二
（抄録集，2－4）
　歯科基礎医学会（第48回　学術大会）2006年9
月（神奈川）
　神経損傷による遺伝子発現の変化と転写因子
STAT　3の活性：奥村雅代，時崎匡史，姫野勝仁，
田中丈也，金銅英二（JOral　Biosci　48：SupPl，
189）
　日本歯科麻酔学会（第34回　学術集会）2006年
10月（神奈川）
　炎症・発痛関連遺伝子の三叉神経節細胞におけ
る発現動態　カルモジュリンキナーゼとK＋イオ
ンチャネルの解析：姫野勝仁，奥村雅代，國分
暁子，田中丈也，澁谷徹，廣瀬伊佐夫，金銅英二
（日本歯科麻酔学会雑誌34（4）：395）
　口腔顔面痛学会（第7回　学術大会）2006年10
月（神奈川）
　三叉神経節神経細胞の遺伝子発現変化一炎症と
神経損傷による比較：奥村雅代，島　麻子，岩田
幸一，金銅英二（抄録集，49，p－2）
　International　Dental　Congress　on　Modern　Pain
Control（11th　Meeting）Oct．2006（Kanagawa）
　Co－Expression　of　Neuropeptides　and　ATF3　in
injured　Trigeminal　Ganglion：Okumura　M，　Hime－
no　K，　Shibutani　T　and　Kondo　E（Program　and
Abstracts，　P．190．　P（］－03）
遺伝子の経時的発現変化（若手研究B）
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そ　の　他
　金銅英二（2006）どうして歯が原因でない歯痛
が起こるのだろうか？（デンタルダイヤモンド
31（436）：66－9）
論文発表
日本学術振興会科学研究費による研究
姫野勝仁　顎顔面領域における炎症，発痛関連
　Yamashita　S，　Ai　M，　Hashii　K，　Akiyama　S，
Koike　H　and　Numao　H（2006）Relationship　be－
tween　tooth　contacts　in　the　re七ruded　contact　po－
sition　and　mandibular　posi七ioning　during　retru－
sion．　J　Oral　Rehabi133：800－6，2006
　小池秀行，加藤優美子，山下秀一郎，汲田　健
（2006）ポストコアの除去に自家製アタッチメン
トを製作した1症例．日本補綴歯科学会雑誌50
（4）　：527－33，　2006
　Kato　T，　Akiyama　S，　Kato　Y，　Yamashita　S，
Masuda　Y　and　Morimo七〇T（2006）The　occur－
rence　of　spon七aneous　functional　and　nonfunc－
tional　orofacial　activities　in　subjects　without
pain　under　laboratory　conditions：A　descriptive
s七udy．　J　Orofac　Pain　20：317－24，2006
　沼尾尚也，山下秀一郎，富田美穂子，浅沼直和
（2006）咀噌が味覚に及ぼす影響について　一咀
瞬回数と口腔内での味の広がり方（新しい方法に
よる検討）一．日本味と匂学会誌13：447－50，
2006
　内田啓一，黒岩博子，山下秀一郎，石塚正英，
杉野紀幸，塩島　勝（2006）食道憩室に停滞した
異物の1例．松本歯学 2：245－7．
学会発表
　Intemational　Associa七ion　for　Dental　Re－
search，84th　General　Session　of　the　IADR　Bris－
bane，　Australia．　June，2006．
　Relationship　be七ween　Tooth　Con七acts　and
Mandibular　Displacement　during　Retrusive　Ex－
cursion：Hashii　K，　Koike　H，　Yamashita　S，Aki一
yama　S，　Numao　H　and　Ai　M．
　Intema七ional　Association　for　Dental　Re－
search，84th　General　Session　of　the　IADR　Bris－
bane，　Australia．　June，2006
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　Influence　of　Condylar　Guidance　lnclination七〇
Condylar　Displacement　during　Clenching：
Koike　H，　Yamashita　S，　Hashii　K　and　Kirihara
1！1．
　日本補綴歯科学会学術大会（第115回）2006年
7月（北海道）
　日中の噛みしめに関する臨床神経生理学的研究
1．咬筋筋活動の特性について：秋山志穂，加藤
隆史，加藤優美子，山下秀一郎，増田裕次，森本
俊文（補綴誌50：115回特別号　p224，2006）
　日本補綴歯科学会学術大会（第115回）2006年
7月（北海道）
　咬みしめ時の下顎頭変位に対する矢状穎路角の
影響：小池秀行，桐原孝尚，橋井公三郎，山下
秀一郎（補綴誌50：115回特別号　p214，2006）
　日本補綴歯科学会学術大会（第115回）2006年
7月　（北海道）
　日中の噛みしめに関する臨床神経生理学的研究
1［．質問票に基づいた臨床症状との関連：加藤
隆史，秋山志穂，加藤優美子，片瀬剛史，山下
秀一郎，増田裕次，森本俊文（補綴学会誌50：
115回特別号　p253，2006）
　日本味と匂学会（第40回）2006年7月（九州）
　咀噌が味覚に及ぼす影響について一咀噌回数と
口腔内での味の広がり方（新しい方法による検
討）一：沼尾尚也，山下秀一郎，富田美穂子，浅沼
直和
　日本国際歯科大会（第5回）2006年10月（神奈
川）
　21世紀の戦略的補綴一機能的な部分床義歯を求
める：山下秀一郎
　松本歯科大学学会例会（第63回）2006年11月
（長野）
　共用試験OSCEトライアルから本格実施まで
の取り組み：音琴淳一，山本昭夫，倉澤郁文，
上松隆司，岡藤範正，内田啓一，澁谷　徹，中山
聡，山下秀一郎，黒岩昭弘，塩島　勝，宮沢裕夫
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成18年
度）2006年11月（愛知）
　咀噌部位の違いが咀噌運動経路に及ぼす影響：
橋井公三郎，溝上真也，山下秀一郎，中塚佑介，
小池秀行，鷹股哲也
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成18年
度）2006年11月（愛知）
　咬合支持の減少に伴う主咀噌部位の変化：中塚
佑介，溝上真也，山下秀一郎，橋井公三郎，黒岩
昭弘
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　五十嵐順正，野首孝祠，河野正司，大山喬史，
赤川安正，石上友彦，山下秀一郎：欠損歯列に
おける補綴介入および「短縮歯列」処置に関す
るマルチセンター・リサーチ（基盤研究（A）
16209058）
　山下秀一郎，浅沼直和：咀噌が味覚に及ぼす影
響について（基盤i研究（C）18592152）
著 書
　藤村節夫，平井　要（分担執筆）（2006）口腔
微生物学一感染と免疫一．学健書院，東京
　Kato　K，　Kazama　R，　Asai　T，　Fukushima　M
and　Okiji　T（分担執筆）（2006）CEREC　veneers
adaptation　and　marginal　sealing，　In：M6rmann
WHeds．　State　of　the　Art　of　CAD／CAM　Restora一
七ions：20　Years　of　CEREC．　Quintessence　Pub－
lishing，　London，　CD－ROM　p　4．
　Kazama　R，　Kato　K，　Fukushima　M　and　Ok可i　T
（分担執筆）（2006）Adapta七ion　of　YZ　CUBES
crown　copings　fabricated　with　CEREC　inEOS
scanner，　In：M6rmann　W　H　eds．　State　of　the
Art　of　CAD／CAM　Restorations：20　Years　of
cEREc．　Quin七essence　Publishing，　London，　CD
－ROM　p　4．
　Kazama　R，　Kato　K，　Fukushima　M　and　Okiji　T
（分担執筆）（2006）Effect　of　lu七ing　agents　on
marginal　leakage　of　In－Ceram　Zirconia　crowns，
In：M6rmann　W　H　eds．　State　of　the　Art　of　CAD／
CAM　Restorations：20　Years　of　cEREC，　Quin－
tessence　Publishing，1．ondon，　CD－ROM　p　4．
　太田紀雄，音琴淳一，土田祥央（分担執筆）
（2006）歯科臨床ハンドブックー臨床ヒント集ダ
イジェスト版一，165－222，クインテッセンス出
版株式会社，東京
論文発表
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　Maruyama　T，　Nakamura　Y，　Hayashi　T　and
Kato　K（2006）Computer－Aided　Determination
of　Occlusal　Contact　Points　using　the　Amount　of
Disclusion　du㎡ng　Tooth　Excursions　for　Dental
3－DCAD．　Med　Bio　Eng　Comput　44：445－50．
　Osuga　N，　Yang　J，　Ninomiya　T，　Arai　Y，　Wang
R，Xu　Q，Iwasaki　H　and』旦（2006）
Micro－CT　observation　of　ra七dental　pulp　heal－
illg　after　pulpotomy　in　ill　vivo　study．　Ped　Dent
J16：132－7．
　Nakamura　H，　Nakalnura　M，　Osuga　N　and
』＿旦　（2006）Application　of　an　air－
abrassive　cu七七ing　apparatus　in　the　pediatric
dental　field：Cutting　using　chitin－chitosan
grains．　Ped　Dent　J　16：57－66．
　高梨　登，寺本幸代，水谷智宏，坂井俊弘，望月
兵衛（2006）学童期の生活習慣と歯・口の健康
一翻蝕発生要因およびカリオスタットとの関連
＿．小児歯誌44：581－90．
　柳沢　茂，山岸光男，横山猛嗣，井口光世，村上
順彦，安齋理江，加藤　進，宮沢裕夫，矢ヶ崎
雅（2006）長野県の歯科医療機関におけるフッ化
物応用の実施状況について．松本歯学32：21－
7．
　北村武嗣，外村　誠，水谷智宏（2006）患者さ
んから学ぼう　う蝕予防　一低う蝕罹患・高う蝕
罹患と考えられた患児の環境要因一．小児歯科臨
床12：69－73．
　村上由見子，影山　徹，大須賀直人，水島秀元，
岩崎　浩，宮沢裕夫（2006）小照射野エックス線
CT（3DX）画像診断による上顎右側逆生埋伏中
切歯の治療経過．小児歯誌44：720－30．
そ　の　他
　（社）日本補綴歯科学会関越支部学術大会生涯
学習研修セミナー（平成17年度）2006年1月
　加藤一誠：全部床義歯の難症例を考える一解決
のKeyはこれだ一
　ロ腔病学会例会講演会（平成18年度第1回）
137
2006年5月
　加藤一誠：歯科の技術教育について
　新潟大学歯学部同窓会長野県支部会総会・学術
大会（平成18年度）2006年6月
　加藤一誠：新しい概念による全部床義歯印象採
得
　（社）日本補綴歯科学会，臨床スキルアップセ
ミナー1　（第115回）2006年7月
　加藤一誠：部分床義歯の治療を成功させるため
に一部分床義歯の印象採得一
　新潟大学歯学部同窓会新潟支部総会・セミナー
（平成18年度）2006年7月
加藤一誠：バイオメトリックトレーによる全部
床義歯の印象採得
　東京医科歯科大学大学院特別講演（平成18年
度）2006年10月
　加藤一誠：MIの概念による顎補綴治療
新潟大学歯学部同窓会近畿支部会総会・学術大
会（平成18年度）2006年10月
　加藤一誠：バイオメトリックトレーによる全部
床義歯の印象採得
学会発表
　20Year　CEREC　Anniversary　Sylnposium，
Berlin，　Germany，　March，2006
　CEREC　laminate　veneers，　adaptation　and
marginal　sealing　with　differen七incisal　edge
prepara七ion：Kato　K，　Kazama　R，　Asai　T，
Fukushima　M　and　Okiji’　T（URL　h七tp：／／www．
sirona．com）
　日本細菌学会（第79回）2006年3月
　Prεひoτθ仇励eηηe∂‘αのカゼイン分解酵素の
大腸菌内発現と組換え酵素の性状：柴田幸永，
平井　要，上田青海，菊池有一郎，藤村節夫（日
細菌誌611140，2006）
　日本小児歯科学会総会（第44回）2006年5月
　in　vivo　Micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察一CO2レーザーの応用一：大須賀直人，楊
静，二宮禎，新井嘉則，江饒饒，許強，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第44回）2006年5月
　in　vivo　Micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察：楊　静，大須賀直人，二宮　禎，新井
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嘉則，注　饒饒，許　強，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第44回）2006年5月
　マウスガードの歯および歯周組織への効果一第
2報マウスガード材の違いが及ぼす影響一：
正村正仁，武田友孝，中島一憲，石上恵一，中山
聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第44回）2006年5月
　歯周組織の耐衝撃性にマウスガードおよび歯根
長比が及ぼす影響：須田　鎮，武田友孝，中島一
憲，若野新八，正村正仁，石上恵一
　日本小児歯科学会大会（44回）2006年5月
　小学生の歯・口腔の関心度　～長野市内の小学
校の4年間の比較～：原山周一郎，金児晴夫，
水谷智宏，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会大会（第44回）2006年5月
　球状ヒドロキシアパタオイトの加熱処理による
骨芽細胞の分化促進：浅見彩路，中村美どり，
宇田川信之，宮沢裕夫
　日本歯科医学教育学会（第25回）2006年6月
　OSCEを用いた臨床実習教育の評価：音琴
淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，倉澤郁文，
澁谷　徹，岡藤範正，山下秀一郎，藤木知一，
中山　聡，宮沢裕夫，塩島　勝
　Conference　of　Pediatric　Dentistry　Association
ofAsia（5th），June，2006
　0bservation　of　rat　dental　pulp　after　pul－
potomy　using　a　in　vivo　Micro－CT　apPara七us　for
experimental　animals：Osuga　N，　Yang　J，　Ni－
nomiya　T，　Arai　Y，　wang　R，　xu　Q，　Iwasaki　H
and』旦　Internationa1　Association　fbr　Dental　Reseach
（84th），June，2006
　0bservation　of　pulpotomy　in　rat　using　a　in
vivo　Micro－CT：Yang　J，　Osuga　N，　Ninomiya　T，
Wang　R，　Xu　Q，　Arai　Y　and←旦
　第17回日本老年歯科医学会大会　2006年6月
　1年生に対する介護施設におけるコミュニケー
ション実習の試み　一テキスト・マイニングによ
る探索的分析一：安東信行，小笠原　正，岡田
尚則，穂坂一夫，柳沢　茂，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本老年歯科医学会総会・学術大会（第17回）
2006年6月
　1年生に対する介護施設におけるコミュニケー
ション実習の試み（テキストマイニングによる探
索的分析）：安東信行，小笠原　正，岡田尚則，
穂坂一夫，柳沢　茂，岩崎　浩，宮沢裕夫（プロ
グラム・抄録集　145，2006）
　日本歯科保存学会春季学会（第124回）2006年
6月
　KTPレーザーを用いた歯周ポケット掻爬の効
果：音琴淳一，日垣孝一，久野知子，中嶋宏樹，
松崎辰男，神保裕紀，土田祥央，伊藤茂樹（日歯
保存誌49春季特別：50，2006）
　84th　General　Session＆EXhibition　of七he
IADR，　B亘sbane，　Australia，　June，2006
　Resin　linirlg　a皿d　spacer　setting，　Effects　on
CAD／CAM　inlay　adaptation：Ogata　M，　Kazama
R，Kato　K，　Hara　Y，　Kasahara　E，　Fukushima　M
and　O］riji　T（Abstract＃2099）．
　84七hGeneral　Session＆Exhibition　of　the
IADR，　Brisbane，　Australia，　June，2006
　CEREC　3　veneers：Influence　of　incisal　edge
preparation　on　adap七ation／microleakage：Asai
T，Kazama　R，　Kato　K，　Ogata　M，　Hara　Y，　Kasa－
hara　E，　Fukushima　M　and　Okiji　T（Abstract＃
2100）．
　84th　General　Session＆Exhibition　of七he
IADR，　Brisbane，　Aus七ralia，　June，2006
　Effect　of　luting　agents　on　microlekage　of　Zir－
conia　crown　copings：Kazama　R，　Kato　K，　Kasa－
hara　E，　F kushima　M，　Takenaka　S　and　Okiji　T
（Abstract＃2101）．
　World　Congress　of　Biomechanics（5七h），July，
2006
　CAD－Based　Optimum　Design　of　Func七ional
Occlusal　Surface　in　Accordance　wi七h　Patient’s
Tooth　Excursions：Maruyama　T，　Nakamura　Y，
Hayashi　T，　Terada　K，　Kazama　R　and　Kato　K
（Abstract：JBiomech　39，　Supplement　1，　S　568，
2006）
　日本スポーッ歯科医学会総会・学術大会（第17
回）2006年7月
　学生マウスガード製作実習を終えて：中島
一憲，半田　潤，奈良和彦，宮島至郎，秋葉岳史，
正村正仁，保科早苗，武田友孝，額賀康之，片山
幸太郎，鷹股哲也，石上1－　一
　成育歯科医療研究会大会（第11回）2006年8月
　小照射野エックス線CT画像診断による上顎右
松本歯学　33（1）2007
側逆生埋伏中切歯の治療経過：村上由見子，
影山　徹，大須賀直人，岩崎　浩，宮沢裕夫
　The　92nd　Annual　Meeting　of　the　American
Academy　of　Periodontology　held　in　Collabora－
tion　wi七h　the　Japanese　Society　of　Periodolltol－
ogy　Focused　Continuing　Education，　San　Diego，
USA，　September，2006
　Examination　of　mass　spectrome七ry　fbr　peri－
odon七al　disease　pro七eomics：Tsuchida　S，　Ka七ar－
zyna　A，　Inoue　P，　Kuno　T，　Yanagishita　M　and
Ota　N
　日本生体医工学会シンポジウム（2006年度）
2006年9月
　Denta13－D　CAD　with　a　Virtual　Articula七〇r
Assisting　lnterference－Free　Design　of　Occlusal
Surface：丸山智章，中村康雄，林豊彦，加藤
一誠（生体医工学シンポジウムプログラム：11－
3，2006）
　歯科基礎医学会（第48回）2006年9月
　Porphyromonαs　gingivαlisにおける薬剤耐性
遺伝子のクローニング：上田青海，齋藤珠美，
菊池有一郎，平井　要，柴田幸永，宮沢裕夫，吉村
文信，藤村節夫（JOral　Biosci　48　Suppl　202，
2006）
　歯科基礎i医学会（第48回）2006年9月
　Porpdyromonαs　gingivalisの新規低分子蛋白
（UstA）と環境ストレスとの関係：菊池有一郎，
大原直也，上田青海，平井　要，柴田幸永，中山
浩次，藤村節夫（JOral　Biosci　48　Suppl　202，
2006）
　日本小児歯科学会中部地方会（第25回）2006年
10月
　in　vivo　Micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察一切断方法の違いによる影響一：青山
春奈，大須賀直人，楊　静，山田和昭，新井嘉則，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児保健学会（第53回）2006年10月
　山村小学校での学校歯科保健活動の試み　一同
郡内における他校との比較を通して一：丸山
聡，寺本幸代，宮沢裕夫
　日本レーザー歯学会総会・学術大会（第18回）
2006年10月
　各種レーザーによる知覚過敏処置の効果：音琴
淳一，石原章弘，松崎辰男，日垣孝一，小林崇之，
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久野知子，中嶋宏樹，伊藤茂樹（日歯保存誌49
秋季特別：115，2006）
　日本歯科保存学会（第125回）秋季学会　2006
年11月
　ヒト歯髄細胞および歯根膜細胞はヒト破骨細胞
の分化を促進する：内山真紀子，中道裕子，山田
博仁，中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫，笠原
悦男
　松本歯科大学学会（第63回）2006年11月
　共用試験OSCEトライアルから本格実施まで
の経過報告と問題点：音琴淳一，山本昭夫，倉澤
郁文，上松隆司，岡藤範正，内田啓一，澁谷　徹，
中山　聡，山下秀一郎，黒岩昭弘，塩島　勝，宮沢
麩　松本歯科大学学会（第63回）2006年11月
　慢性歯周炎における抗菌タンパク質のSNPs
解析とその相関性：藤垣佳久，今村泰弘，大森
由里子，押領司　謙，柳沢　茂，宮沢裕夫，王
宝禮
　日本小児歯科学会　近畿地方会（25回）2006年
11月
　患者さんから学ぼう　う蝕予防一低う蝕罹患・
高う蝕罹患と考えられた患児の環境要因一：北村
武嗣，外村　誠，水谷智宏
　松本歯科大学学会（第63回）2006年11月
　3次元有限要素解析によるスポーツマウスガー
ドの外傷予防に関する研究：鷹股哲也，秋山
志穂，沼尾尚也，加藤優美子，橋井公三郎，深澤
常克，塩島　勝，安西正明，正村正仁
　日本歯科保存学会秋季学会（第125回）2006年
11月
　1／一ザー照射が歯肉溝滲出液中のアルカリホス
ファターゼ活性に与える影響：伊藤茂樹，土田
祥央，中嶋宏樹，日垣孝一，音琴淳一（日歯保存
誌49秋季特別：124，2006）
　日本歯科保存学会秋季学会（第125回）2006年
11月
　歯周組織再生療法における低侵襲性外科手術の
評価：久野知子，小林崇之，野平泰彦，土田
祥央，窪川恵太，石原章弘，小坂井智弘，伊藤
茂樹，音琴淳一，太田紀雄（日歯保存誌49秋
季特別：137，2006）
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日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　藤村節夫：歯周病原菌のタンパク分解系と鉄獲
得機構の相互関係の研究（基盤研究C）
著 書
　緒方克也，小笠原　正他（分担執筆）（2006）
歯科衛生士のための障害者歯科　第3版，医歯薬
出版，東京
　　　　　　　　論文発表
　小笠原　正，安東信行，岡田尚則，金銅英二，
森本俊文，緒方克也（2006）障害者歯科を題材と
した早期臨床体験に対する学生の受け止め方と対
応　一テキスト・マイニングによる探索的分析
一．障歯誌27：9－15．
　　岡田尚則，小笠原　正，三井貴信，正田行穂，
澁谷徹，廣瀬伊佐夫，笠原　浩（2006）発達障
害者における笑気吸入鎮静法の研究　一第2報
歯科治療中の鼻呼吸のレディネスー．障歯誌
27：134－41．
　松村康平，小笠原　正，福井瑞穂，河瀬聡一朗，
脇本仁奈，隅田佐知，穂坂一夫，笠原　浩，福澤
雄司（2006）障害者歯科医療におけるアロマセラ
ピーの有用性の検討　第1報　健康成人における
リラクゼーション効果．障歯誌27：142－8．
　中田　稔（2006）成育歯科医療への想い．成育
歯科医療研究会誌8：5－19．
　中田　稔（2006）健康寿命の延伸に寄与する咀
噌機i能．松本歯学32：1－10．
学会発表
　日本小児歯科学会大会（第44回）2006年5月
　脳深部刺激装置を埋め込まれた全身性ジストニ
ァ患者の一例：正田行穂，岡田尚則，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩（小児歯誌44：295，2006）
　日本老年歯科医学会総会・学術大会（第17回）
2006年6月
　1年生に対する介護施設におけるコミュニケー
ション実習の試み（テキストマイニングによる探
索的分析）：安東信行，小笠原　正，岡田尚則，
穂坂一夫，柳沢　茂，岩崎　浩，宮沢裕夫（プロ
グラム・抄録集145，2006）
　日本老年歯科医学会総会・学術大会（第17回）
2006年6月
　認知症患者へのブラッシング指導は効果がある
か？　一学習理論に基づくブラッシング指導の応
用一：齋藤理恵子，山村清美，安東信行，三井
貴信，岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
浩（プログラム・抄録集93，2006）
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第24回）2006年
6月
　不協力な障害者への笑気吸入鎮静法：小笠原
正，岡田尚則，戸井尚子，安東信行，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第24回）2006年
6月
　口呼吸患者における呼気中の笑気濃度：岡田
尚則，安東信行，戸井尚子，佐藤　健，小笠原
正，笠原　浩
　International　Associa七ion　for　Disability　and
Oral　Health，18　th　Congress，　Aug．2006
　0ral　health　status　of　special　athletes　in　2005
special　Olympics　world　games，　nagano，　Japan：
Kasahara且，　yOgasay！cg1ai1［T，　Perlman　S　and
Wagner　ML
　Intema七ional　Association　fbr　Disability　and
Oral　Health，18th　Congress，　Aug．2006
　The　Fac七〇r　of　dry　mouth　only　for　dorsum　of
tongue　in　elderly　people　requiring　care　：
1O．｛g｛｝SaySL｛ig：a：，1，：T，Kakinoki　Y，　Hosaka　K，　Okada　H
and　Kasahara　H
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第12回）2006年9月
　　頚部回旋位の角度と有効性についての検討：
脇本仁奈，小笠原　正，岡田尚則，河瀬聡一朗，
竹内由里，三串伸哉，藤井　航，植松　宏，馬場
尊（プログラム・抄録集304，2006）
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第12回）2006年9月
　う蝕多発者の丸呑み要因：竹内由里，岡田
尚則，脇本仁奈，小笠原　正（プログラム・抄録
集300，2006）
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　International　Federation　of　Dental　Anaesthe－
siology　Societies’Conference，　Oct．2006
　The　effectiveness　of　40％　N20　inhalation　seda－
tion　in　severely　disabled　persons：Oasawara
1，Okada　H，　Kawase　S，且osaka　K　and　Kasa－
hara　H
　Internationa1　Federation　of　Denta1　Anaesthe－
siology　Societies’Conference，　Oct．2006
　Examina七ion　of　an　optimal　sedative　level　of
an　intravenous　seda七ive　me七hod　in　the　develop－
mental　disease　person　who　canno七cooperate
with　dental　treatmen七：1（awase　S，Ωg⌒
T，Okada　H，　Hosaka　K　and　Kasahara　H
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　重症心身障害者への笑気吸入鎮静法の研究　第
2報　40％笑気の効果：小笠原　正，福井瑞穂，
河瀬聡一朗，榊原雅弘，薦田　智，岡田尚則，
笠原　浩（障歯誌27：474，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会
　第6報ボランティアの活動：中村太平，
小林　譲，松本信久，岡田尚則，小笠原　正，坪井
信二，荒木章純，福田　理，一志忠廣，高橋久雄，
笠原　浩（障歯誌27：393，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第7報ボランティア活動前後の障害者への
イメージ：楠田　穣，中村太平，小林　譲，
小笠原　正，筒井　睦，名和弘幸，妻鹿純一，
福田　理，一志忠廣，笠原　浩（障歯誌27：
458，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　歯学部における障害者歯科学教育の現状　一ア
ンケート結果一：田中陽子，後藤田宏也，田ロ
千恵子，小林清吾，江草正彦，玄　景華，篠塚
修，福田　理，小笠原　正，妻鹿純一（障歯誌
27：531，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　障害児（者）の歯みがき力について　一健常児
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（者）との比較一：岡本卓真，坪井信二，岡
善郎，柳瀬　博，名和弘幸，荒木章純，小笠原
正，中垣晴男，福田　理，土屋友幸（障歯誌27：
370，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
発達障害者における笑気吸入鎮静法の研究　第
4報　鼻マスクへの匂いつけは鼻呼吸の維持に効
果があるか？：岡田尚則，松村康平，大槻真理子，
安東信行，脇本仁奈，小笠原　正，笠原　浩（障
歯誌27：399，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　自閉症者における視覚支援の必要性についての
検討：三井貴信，隅田佐知，安東信行，高井経之，
川瀬ゆか，小笠原　正，笠原　浩，緒方克也（障
歯誌27：261，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　静脈確保に非協力な発達障害者における拒否要
因の検討：河瀬聡一朗，正田行穂，福井瑞穂，
潰東淳行，大槻征久，小笠原　正，笠原　浩（障
歯誌27：470，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　広汎性発達障害者の保護者からみた歯科医療の
課題：隅田佐知，饗場　健，安東信行，伊沢正彦，
河瀬聡一朗，小笠原　正，笠原　浩，緒方克也（障
歯誌　27：303，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　重症心身障害者への笑気吸入鎮静法の研究　第
1報　30％笑気の効果：福井瑞穂，小笠原　正，
河瀬聡一朗，小島広臣，小柴慶一，正田行穂，松村
康平，笠原　浩（障歯誌27：473，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　発達障害者における歯間ブラシのレディネス
第2報　臼歯部への使用の可否：脇本仁奈，清水
直人，安東信行，黒田秀典，副島之彦，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩（障歯誌27：368，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　広汎性発達障害者の保護者が歯科医療機関を選
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択する要因　一テキスト・マイニングによる探索
的分析一：安東信行，隅田佐知，牧井覚万，川島
信也，岡田尚則，小笠原　正，笠原　浩，緒方克也
（障歯誌27：524，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　重症心身障害者における口腔内の加齢変化：
薦田　智，正田行穂，三井貴信，岡田尚則，清水
直人，小笠原　正，笠原　浩（障歯誌27：325，
2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　簡便な義歯清掃法としての「口中清掃ティッ
シュ“ふきふきタイム⑧”」の効果：清水直人，
隅田佐知，戸井尚子，平井　要，脇本仁奈，河瀬
聡一朗，笠原浩，小笠原正（障歯誌27：
517，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討　第4報　診療室散布の効果について～製油
の抗菌効果～：松村康平，戸井尚子，平井　要，
野原　智，福澤雄司，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩（障歯誌27：465，2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　重症心身障害者に対する各種開ロ法の有効性：
戸井尚子，清水直人，岡田尚則，塚田久美子，坂本
信樹，三井貴信，小笠原　正，笠原　浩（障歯誌
27：330，　2006）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第23回）
2006年10月
　多数歯う蝕を有する障害者と保護者に対する口
腔衛生指導の結果と問題点：山村清美，齋藤
理恵子，安東信行，清水直人，松村康平，正田
行穂，小笠原　正，笠原　浩（障歯誌27：513，
2006）
記念講演
全国学校歯科医協議会（第56回）2006年11月
育てよう1　生きる力と噛む力：中田　稔
著 書
　Ohtani　S（2006）Estimation　of　chronological
age　using　the　aspartic　acid　racemization
method　on　dentin，　In：Konno，　et．　a1．（eds）D－
Amino　Acids：A　new　fTontier　in　amino　acid　and
protein　research：Practical　methods　and　proto－
cols．　New　York，　Nova　Biomedical　Publishers．
論文発表
　Abe　I　and　Ohtani　S（2006）Novel　chiral　selec－
tors　anchored　on　polydimethylsiloxane　as　sta－
tionary　phases　fbr　separation　of　derivatized
amino　acid　enantiomers　by　capillary　gas　chro－
matography．」碗rπα／Of　Seραration　Science
29：319－24，2006．
学会発表
　神奈川歯科大学高次口腔科学研究所年次総会
（4回）2006年3月
　ヒトの骨からのD一アスパラギン酸の各種分析
条件下における差について：大谷進，松島
芳文，安部　厳，木下靭彦
　日本法医学総会（90回）2006年4月
　アスパラギン酸のラセミ化率を指標とするヒト
歯槽骨からの年齢推定：大谷　進，小笠原章夫，
丸茂忠英，菅野　均，杉本治雄，山岸光男
　D一アミノ酸研究会（第2回）2006年9月
　アミノ酸セラミ化法による焼死体の歯からの年
齢推定：大谷　進，Szilvia　A
　歯科基礎医学会総会（第48回）2006年9月
　ヒト歯槽骨におけるアスパラギン酸のラセミ化
率の加齢変化：大谷　進，小笠原章夫，丸茂忠英，
木下靭彦
　神奈川歯科大学学会（第41回）2006年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学　33（1）2007
　2005－2006年法医鑑定概要：山田良広，山本
伊佐夫，大平　寛，北川有華，山室好生，大谷
進
　神奈川歯科大学学会（第41回）2006年12月
　下顎骨におけるD一アスパラギン酸について：
大谷　進，飯村　彰，高橋常男，木下靭彦
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そ　の　他
　大谷　進：歯の年齢鑑定4件（カロリンスカ研
究所）ストックホルム　2006年12月
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
大谷　進：アミノ酸ラセミ化法による象牙質か
らの年齢推定に関する研究　基盤研究（C）
